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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman ukuran tubuh kerbau 
lumpur dewasa (Bubalus bubalis) di Kecamatan Matur Kabupaten Agam. Materi 
penelitian diambil sebanyak 92 ekor kerbau lumpur (jantan 27 ekor dan betina 65 
ekor) dari yang dipelihara pada 61 orang peternak. Metode penelitian yang digunakan 
adalah survey, penentuan sampel berdasarkan purposive sampling. Pengambilan data 
dilakukan dengan observasi dan pengamatan serta pengukuran secara langsung pada 
ternak. Pengolahan data menggunakan analisis statistik deskriptif meliputi 
perhitungan nilai rata-rata, standar deviasi, keofisien keragaman. Peubah yang diteliti 
adalah lingkar dada, panjang badan, tinggi pundak, lebar dada, lebar pinggul, tinggi 
pinggul,dalam dada. Hasil penelitian bahwa tingkat keragaman ukuran tubuh kerbau 
lumpur jantan dan betina di Kecamatan Matur Kabupaten Agam dikategorikan 
keragaman sedang dan keragaman besar. Ukuran tubuh ternak kerbau lumpur di 
Kecamatan Matur Kabupaten Agam lebih kecil dibandingkan dengan Standar bibit 
yang ditetapkan SNI, kecuali pada ukuran tinggi pundak, tinggi pinggul yang lebih 
besar dari SNI. 
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